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ODE3NE S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascenso¡s.--Por tener vacante en el empleo superior, estar cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y haber` sido clasificados aptos para el ascenso,
se promueve al empleo de Capitán, con adtigüedad de
15 de diciembre de 19.49 y efectos ad'ministrativos a
f)aillir de la revista del mes de enero de 1950, a los
Tenientes de Máquinas que se reseñan a continua
ción, los cuales quedarán escalafonados por el orden
que se indica, a continuación del Capitán de Máqui
nas D. Antonio López Martínez :
D. Enrique Botet Alberti.
D. José Tur Vidal.
D. Antonio Méndez Brocos.
D. Rafael Pérez Caravaca.
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga.
.Madrid, 28 de dictiembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Depa•tamestos ¡Marítimos de Cartagiena y Cádiz, Inspector¡General del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante
jefe del Servido de Personal y Generales JefesSuperior de Contabilidad y del Servicio de Má
quinas,.
Destinos. Se nombra 'Comandante del cañonero,Pizarro al Capiltán de Corbeta (G) don Ricardo Noval
Fernández, que cesa de Segundo 'Comandante del
buqu:e-escuela Juan Sebastián de Eicano.
Dicho Jefe tornará posesjón del expresado mando
en 15 ¡de enero próximo, 'fecha en que cumple el cuar
to año de ,embarco el actual 'Comandante del citado
cañonero.
Este destino se confiere cori carácter forzoso aefectos administrativos.
.Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
EMCMOS. Sres. •Capi`tán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
...........~111•1111111111101•1111101111~..
Destinos. Se nombra S'
destructor Alcalá Galiano al
D. Guillermo Matéu 'Roldán,
la Escuela de Armas Subma
Este destino se confiere
efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre
gundo Comandante del
'Capitán de Corbeta (T)
que cesa de Profesor de
rinas.
con carácter forzoso a
de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres, Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cartagena, 'Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se nombra Chrfiandante del cañonero Cavo
Sote/o al Capitán de Corbeta (S. T.) don Jai
me Gómez-Pnblos Duarte, que cesará de Segundo
Comandante del destructor Escaño con la antelación
suficiente para tomar posesión del expresado mando
en 28 de enero próximo, fecha en que cumple las
condiciones reglamentarias de embarco piara el as
censo el actual Comandante del citado cañonero.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y ¡Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Asesor de Tiro del DepartamentoMarítimo de Cá.diz, sin perjuicio de su actual des
tino en el Cuartel de Instrucción de dicho Departa
mento, al Capitán de Corbeta (A) D. Rafael Már
quez Piriero, en relevo del Teniente de Navío (A)D. Marcial Fournier Palicio, que cesa en el citado
cargo.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento(Marítimo de Cádiz y Viceaimirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone pase destinado al submarino D-a el
Teniente de Navío (S) don Miguel Cebrián Cuquerella, que cesa en el destructor Ulloa.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmininte Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone pase destinado al buque-hi
drógrafo Tofiño el Teniente de Navío D. Joaquín
Contreras Franco, que cesa en el curso de Hidro
grafía.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Se nombra Segundo Comandante del submar'
no G-7 al Teniente de Navío (E. ,S.) don José Rei
foso Mastínez, que cesará de Comandante del pa
trullero V-120 una vez relevado.
Este destino se confiere icon carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 28 de- diciembre de 1949.
REGALADO
a
Excmos. Sres. Capitanes Genérales de los Departa
mentos !Marítimos de 'Cartagena y 'Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del subma
rino General, Mota al Teniente de Navío (S) don
Jacinto García Abajo, perteneciente a la dotación de
dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949-
REGALADO
•Excmos. Sres. Capitán .deneral del Departamento
oMarítimo dé Cartagena y Vicealmirante Jefe del
-Servicio de Personal.
Destinos. Se nombra Segundo Comandante del
submarino General Sanjurio ial Teniente de Navío
(S) don Francisco Colom Delgado, que desembarca
del crucero Méndez: Núñez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
_efectos administrativos.
Madrid, 28 de .dibiembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del »Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra 'Comandante del dragaminas Ter al
Teniente de Navío (H) don Juan Pardo de Donle
bún y Braquehais, que cesa en ¡el buoue-hidról._):rafo
Tofiiw yde Jefe de Estudios de la Éscuelai de Hi
drograf ía.
-
Este destino se confiere con caráctEr forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGAL
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. los Departa
mentos :Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe' del Servicio de Personal y Contral
mirante 'jefe ide Instrucción.
Se nombra Comandante del dragaminas Gua
dalete 'al Teniente de Navío D. Joaquín Peralba Gi
ráldez, que cesa en el curso de Transmisiones.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
1.1/Iadrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Viccalmirnnte Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefé de Instrucción.
•
,Se dispone embarquen en !a Escuadra los Te
nientes de Navío que a continuación se citan, que
usan en los d¿stinos que se ,expresan :
D. Rafael de la Riñera Santoro. Del curso de
Artillería y Tiro Naval.
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D. Luis María Gorostiza Paredes. Del cañonero
Vasca Núñez de Balboa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
¡Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Comandantes
Generales de la Escuadra y de la Base Naval de
Canarias y Vicealmlirarle Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.--Se dispone embarque en el destructor
Ain4irá4nite Miranda el Teniente de Navío (T) don
Jo5élLóp2z Jurado, que cesa 'de Profesor de la Es
quela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Comandante 'General de la Base 'Na
val de Baleares, Vicealniirante jefe del Servicio
-de Personal y .Contralmirante Jefe ch. Instrucción.
Se dispone que los Tenientes de Navío que a
continuación se citan cesen en los destinos que se
expresan y embarquen en la División Naval del Me
diterráneo:
(T), don 'Miguel Servera Moranta.—Del buque
escuela Juan SebcPtián de Elc4no.
D. José María Delgado de la Serna.—Del curso
de Armas Submarinas.
Estos destiuos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Depprta
inentos, Marítimos de 'Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
.Se dispone que los Tenientes de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que se expresan:
(T) don Guillermo Escrigas Estrada. --. Del des
tructor Jorge Juan, al buque-escuela Galatea.
Don Luis ,Méndez 13ushell.—Del crucero Méndez
Núñez, al destructor Liniers.
Don Marcelo Angoso Villarejo.
por enfermo, al minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciempre de 1949.
REGALADO
De reemplazo
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Mnrítimos de Cartagena, y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra y
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias!.
Destinos.—Se dispone pasen destinados al Cuartel
de Instrucción del Departamento (Marítirdo de Cá
rliz los Tenientes de Navío que a continuach se ci
tan, que cesan en los destinos que
se indican:
(A) don Fernando Gaztelu y Terry.—Del crucero
Miouel de Cervantes.
Don Eduardo Velarde Díaz.—Del curso de Ar
mas Submarinas.
Estos ,destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid', 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítímo4kle Cádiz, Comandante General de la
Escuadna, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal v Contralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone embarquen en la Escuadra los Te
nientes de Navío que a continuación se relacionan,
que cesan en los destinos que se indican:
D. Antonio Araguas Neira. Del curso de .Arti
lleria y Tiro Naval.
D. Alfonso Jaráiz Franco.—Del curso de Armas
Submarinas.
D. Manuel de Orueta Díaz. Del curso de Trans
misiones.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán !General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Escuadra y de la Base Naval de
Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y 'Contralmirante Jefe de Instrucción.
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Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos en el personal del Cuerpo de Intendencia- de la
Armada que a continuación se relaciona:
Capitán D. Mateo Fernández-Chicarro de Dios.—
Cesa en el destino de Habilitado del crucero Canarias
por haber sido nombrado, por Orden IMinisterial de
I.° del actual (D. O. núm. 271), Alumno de la Es
cuela de Estudios Superiores del Instituto y Obser
vatorio de Marina (San Fernando), donde deberá
encontrarse el dia 15 de enero próximo.
Capitán D. Rogelio Pena González.—Cesa en los
destinos quV tiene conferidos en 14 • Comandancia
General de la Base Naval de 'Canarias, y pasa a des
empeñar el de Habilitado del crucero Canarias.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimb de Cádiz, 'Comandantes Generales de la
Escuadra y de la Base Naval de Canarias, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intendencia, General JefP. (IP
los Servicios de Intendencia y General Ordenador
Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Situariones.--A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Te
niente de Navioll D. Juan Alvargonz*z González,
que 'cesa en los destinos que actualmente tiene con
feridos.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal y Genenal
Jefe Superior de Ccntabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1541
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Amparo Zamora
Pescador al Teniente de Navío D. Adolfo Calles
Mariscal.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
0~~10~111,0~
INSPECCION C:FIN1PPM nE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infan
tPría de Marina D. Martín Martín López desembar
que del minador .Eolo y pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
91 efectos administrritivos.
IMadrid, 23 de diciembre de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Situaciones. — A instancia dl interesado, y con
arreglo a lo que determina 'el apartado b), artículo
tercero del Decreto de 23 d? septiembre de 1939
(D. O. núm. 1), se dispone que el Tenient- de In
fanter'a de Marina D. Francisco Giménez Haro pase
a la situación ide "disponible voluntario", con resi
dencia en Estepona (Málaga), percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina, de Málaga.
Madrid, 24 id e diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cl.diz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
■
A instancia del interesado, y con arreglo a lo
que determina apartado b), artículo 3.° del 1[›-zre
to de 23 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1), ,ye
dispone que el Teniente de Infantería de Marina don
José Górigora Rivero pa3e a la situación de "dispo
nible voluntario" con • residencia en 'Madrid, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 24 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sfes. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector IGeneral de Infantería de Ma
rina.
4
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de segunda clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
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D. Antonio Ayala Martínez.—De la Escuadra, al
Tercio de Levante.
D. Diego Bedoya Carrasco.--Del Tercio d(A
vante, a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter 'forzoso.
:Madrid, 24 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres,. Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te 'Comandante General de la Escuadra e Inspector
General de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
Bandlas de Músicia.—Destinos.--Se disPone que los
Músicos de tercera clase que a • continuaciiSilse
relacionan cesen 'en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Lorenzo ,Muñoz Serrano.—Del buque-escuela Juan
Sebastián d,e Ekon°, al Tercio del Sur.
Crescenciano 'García Atienza.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Electno, al Tercio de Baleares.
Etelvino López Murada.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebalsitián de Eicano.
Manuel Lodeiro Malvarez.---Del Tercio de Balea
res, al buque-escuela Jan Sebastián de Elcano.
Antonio Santos Menor.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Comandante General de la
Base • Naval de Baleares e Inspector 'General de
Infantería de Marina.
••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
••••••■•••••••••••
•
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha
22 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Te
niente Coronel ,de Infantería de Marina D. Rodolfo
de la Rubia Alcalde contra resolución del Ministerio
\de Marina de 26 de noviembre de 1948, por la que
se desestima la petición 'del recurrente de rectifica
ción de antigüedad en su actual empleo ; y
Resultando que 'el Teniente Coronel D. Rodolfo
de la Rubia, procedente de la situación de retinado
extraordinario, fué reingresado ien la Escala Activa
idel Cuerpo por 'Orden Ministerial de 8 de febrero
de 194o con 'el empleo de 'Capitán, ,conforme a lo
dispuesto en el artículo tercero del Decreto-Ley de
8 de enero de 1937, referente al personal reingre
sado sin haber cumplido las condiciones reglamenta
rias para el ascenso; antes 'de cumplirlas solicitó vo
luntariamente su pase a !a. Escala Complementaria,
y cuando ya hubo reunido las antedichas condiciones
dentro de ;esta Escala se le ascendió, por Orden Mi
nisterial de 5 de diciembre de 1942, al empreo de
.Comandiante con antigüedad de 21 de enero de 1938,
que era la señalada en el mismo empleo al que 1.e
seguía en la Escala de procedencia, hoy Coronel don
José Manzano, cuyo ascenso determinó el del recu
rrente ;
Resultando que al ser promovido D. Rodolfo de
la Rubia a su actual empleo de Teniente Coronel de
la Escala Complementaria le fué conferida la anti
güedad de 18 de abril .:de 1948, y creyendo el inte.
resado que le correspondía la de 21 de enero de 1941,
por .ser ésta la asignada 'en el mismo empleo al que
le seguía en la Escala de procedencia, hoy Coronel
D. José Manzano, solicitó la oportuna rectificación tal
amparo del artículo 3.° 'de la Ley de 12 de julio
de 1940, sobre reingreso en activo de los retirados
extraordinarios, solicitud' que fué informada favorn.
blemente por la 'Sección de Organización y la Ase
soría General del Ministerio por entender que de la
legislación vigente 'en la materia, al exigir como re
quisitot previo al ascenso en le, Escala Complemen
taria que haya ascendido por antigüedad el que le
seguía como más mockrno en la Escala Activa y
permanecer 'en ella, se deduce que él personal de la
Completw ntaria debe seguir siempre las incidencias
del que estaba detrás len la de origen; mientras que
la Inspeoción General de Infantería de Marina en
tendía, que lo dispuesto en 'el artículo 3.° de la Ley
de 12 de julio de 1940 se había cumplido ya al con
ceder al Sr. de la Rubia el ascenso a Comandante
,con antigüedad que le colocaba en el puesto que le
'correspondía caso de no haberse retirado; pero que,
en lo sucesivo, este Jefe debía desligarse en sus vi
cisitudes de las del compañero, más moderno que
continuaba en la Escala Activa, si bien no podía as
cender en la Complementaria el primero sin que lo
hubiera, efectuado el segundo en la Activa; y, d&
ilcuerdo con este informe, fué denegada la solicitud
en 26 de noviembre de 1948 ;
Resultando que contra. esta resolución interpuso
el interesado, .dentro del plazo de quince días, recur
so de reposición, y entendiéndolo desestimado por elsilencio administrativo, recurrió, en tiempo y forma,
en agravios, mediante escrito, en el que, tras de ha
cer el historial de sus situnciones y templeos, se limi
ta a citar como infringido el artículo 3.° de la Ley
de 12 de julio de 1940, para acabar con la súplicade que se le conceda, la antigüednd de 21 de enero
de 4941 en el empleo de Teniente Coronel;
Resultando que _Ja Inspección General de Infan
tería !de Marina informó que desde el momento en
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que la Orden Ministerial de 12 de mayo de 1945
estableció corno condición indispensable pana el as
censo en la Escala Complementaria la existencia de
vacante en el empleo superior de las dos Escalas
siguen vicisitudes propias totalmente independientes,
sin más relación entre sí que la de exigirse como
una de las condiciones para el ascenso 'en la "Escala
'Complementaria, el que haya ascendido el inmediato
inferior en la Escala Activa, explicando, por lo que
se refiere • al caso concreto, corno en la Escala Ac
tiva se produjeron ura serie de vacantes con los
consiguientes ascensos de personal, que no tuvieron
lugar 'en la Escala Complementaria, y se dió el caso
de ascender a Coronel el 'citado Sr. D. José Man
zano, posterior en la Escala Activa a D. Rodolfo de
la Rubia, sin que éste hubiera alcanzado su actual
empleo, y, asimismo, que otros de menos antigüedad
ascendieran a Tenientes Coroneles en la Escala Ac
tiva antes que el recurrente en la Complementaria,
entre los que cabe citar al Teniente Coronel D. Ig
nacio Gavira, ascendido 'en 24 de agosto de 1941 y
pasado posteriormente a la Escala Complementaria,
„el cual, después de lleva': ocho años de antigüedad
'en su empleo se vería postergado por el recurrente
si se le concediese la antigüedad de 21 de enero
de 1941, que dice corresponderle ;
Vistos el artículo 3.° de la Ley de 12 de julio
de 1940 y la Orden Ministerial de 12 de mayo del
ario 1945;
Considerando que el presente recurso de agravios
plantea dos cuestiones sucesivas, una de carácter ge-'%
neral sobre si la antigüedad de un Jefe u Oficial
en los sucesivos empleos de la Escala Complemen
taria viene determinada por la concedida én el mis
mo empleo al que le seguía como más moderno en
la Escala Activa, y otra„ sobre si el artículo 3.° de
la Ley de 12 de julio de 1940 establece este régimen
con carácter especial pana los reingresados proce
dentes de la situación de retirados extraordinarios;
Considerando, respecto de la primera cuestión, que
con arreglo a la Ley de 14 de octubre de 1942, so
bre el ingreso y ascenso en la Escalla Complementa
ria, la antigüedad en los empleos obtenidos dentro de
la misma por los Jefes y Oficiales que la integraban
tenía que venir determinada por la que se ¡asignaba
en el mismo empleo a los que les seguían, respecti
vamente, corno más modernos en la Escala de proce
dencia, ya que, por el mero hecho de ascender esto
últimos, automáticamente se concedía el ascenso a los
primeros, siempre que reuniesen las condiciones de
aptitud; pero desde 'el momento en que la Orden de
12 de mayo de 1945 exigió en su artículo 2.° COMO
un requisito más para el ascenso en la Escala Com
plementaria de la Marina de Guerra, la-existencia de
N_
vacante en los respectivos empleos superiores, no
existe razón alguna para que la antigüedad en el
empleo venga :determinada por la fecha de la pri
mera vacante producida en la Escala, Activa, sino por
la de la vacante ocurrida en la Escala Complemen
taria, que es la que se va a ocupar y la que, en de
finitiva, determina el ascenso;
Considerando que el artículo 3.° de la Ley .de 12 de
julio de 1940, ,en cuanto dispone que "todos los re
ingresados se reintegrarán al puesto que les hubiera
correspondido ocupar en su respectiva Escala caso
de no haberse retirado; si al reingresar no tuvieran
:cumplidas las condiciones de aptitud para el ascenso.
deberá cumplirlas; y al ascender, en su día, recobra
rán el puesto que les corresponda", no modifica, en
favor de los retirados 'extraordinarios el régimen
general antes declanado, pues ,dicho precepto no tie
ne más alcance que de determinar el empleo y .el
puesto con que se ha de ingresar en la ,Escala Com
plementaria, debiendo seguir, eh lo sucesivo, las vi
cisitudes 'de su respectiva Escala y el pretender que
cada vez que al recurrente le toque ascender en la
Escala Comple•entaria debe recobrar el puesto que
le hubiera correspondido ocupar en su antigua .Es
cala caso de no haberse retirado, puesto que viene
determinado por el que ocupe en la Activa el que le
seguía corno más moderno, es ir .contra la letra de
la Ley que establece este régimen de excepción úni
camente para el caso -de -que "al reingresar" no se
tuvieran cumplidas las condiciones de aptitud para
el ascenso;
Considerando, en conclusión, que la pretensión del
recurrente, de que se le asigne en ,e1 empleo de
Teniente Coronel de la Escala Complementaria la
antigüedad de 21 de enero de 1941, por ser ésta
la asignada en el mismo 'empleo al que le seguía en
la Escala de procedencia, hoy Coronel D. José Man
zano, carece de fundamento legal • y debe desesti
marse ;
De conformidad con, el 'dictamen emitido por d
. Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
'Lo que de Ordende Su Excelencia se publica en
el B. O. del Estado para conocimiento de V. E. 'y
notificación al interesado, de conformidad con lo dis
puesto en iel número primero de la de esta Presiden
'cia del Gobierno .,de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1949. — P. D., el
Subsecretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 363, pág. 5.463.)
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